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Gia conto Pu et ini 
Este popular compositor italiano nació en l.ucca en 1858. Su padre era un 
distinguido música y lc inició en los primcros t~tuclios, que continuó con el maes-
tlo Angeloni. pasanòo òespués al Const•n·atorio dc :'llihin. donde completó su edu-
c~ción musical con Bazzini y Ponchiclli. 
Dcspués dc habersc dado a conoccr como compositor en 1883 con un Copricio 
Smfó11ico. emrcgóse dc lleno a la producción dc llpcras. comcnzando con Lc Vr1ti 
1!884), que obtum buen éxito .. \ esta siguicrun, en 1889, la ópera Edgar. fraca -
~ada. y, en 1893, J/anóu L.·scaut. cuyo éxito afirmó n·sucltamcntc la personalidad 
rlcl autor en el campo de la ópera. Su fama acrccctltÓ>c con las óperas que pro-
dujo sucesivameme y que popularizaron rapitlamcntc el nombre dc Puccini pQr 
t<>do el mundo, a saber: La Bohtmr (t89(.i). To.,·ra (t!)OO) y Jladamc Buttcrff:y 
{1904), sicndo curiosa ohsen·ar que tanto esta última como la popularísima Bo-
hcmc, no obtuvieron el favor dd público al cstrcnarsc en su patria. 
Los ruidosos b.."iros puccianos íucron clccn·cicnclo en sus postcriorcs produccio-
ncs: La fanciulla dd ll'cst (estrenada en !\ucva York, 1910), y La Roi1CIÍIII! 
f19t7) . A éstas sucedió un original tríptico (Jpcrístico, formado por tres óperas 
c11 un acte, tituladas Jl Tabai'I'O , Suor AnaNiccl y Gicmui Schicchi. producciones 
(¡ue tampoco consiguieron remontar la fama del autor, ni siquiera en su propia 
tm t ria. 
Bammdose ocupada Puccini en la composidón dl• su última ópcra, Tura11dot, 
tm·o que trasladarsc precipitadamcntc a una clínica dc .Brusclas, para operarse 
de 111 a grave afección a la garganta. Allí, cunlinuó la composición y cuando se 
hallaba muy adelantada, falleciÓ a COJ1S\!CUC11Cia dc la refe rida intcrvencÏÓn qui-
rúrgica en Ig2.J . 
La ópera póstuma, Turdudot, fué cumph:tacla por el maestro Alfano y estre-
nada en Italia con é..xito que ha sido muy discutido. 
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Bn e n vases p r ecintnd<>H con el nuevo cierre 
n~ect..n i co i nvulnerable. 
BOGA ANUNCJOS 
1<:1 di,co el~rtrit·o Parlopbon t's t•l re~ultado dc un cuarto de siglo dt> cola-
huraeit}n uJt¡•rnm·iunul. por t•l nwjuramicnto arústico de las imprrsioncs. 
\'aliéndusc dc los mcdios l~cnicos mas pcrfccrionados. 
~Jedianll' la transformación de las ondas sonoras en vibrat·ione.s elét·tricas, 
es ,.a posible lijar t·n el disco, con n•rdadera riqueza dc derallcs en tot.ln In 
~:u'na lllllsÍcal. clt·,;dc• el pianísinw mas te nue al ma~ imponent!' fortbuno. 
El di~t·o Parlophon Electric, conbtiw~·c In nota dc burn gusto er~ toda 
eolo•ct•ir'nl. pot' ser una joya musit·al. 
Pidoo prospectes cspeciales a la 
Parlophon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 
'---0---" 
ARGU J\I Ei'i T O 
ACTO PRDIEHO 
Para conseguir la autonomia del pueblo que tanto ama. y poner fin 
al odioso y tiranico yugo romana, :\ngclotti AttaYanti, jO\·en y de no-
ble estirpe, conspira y es encarcelado por tal delito en el castillo de Sant 
Angelo, de donde ha podido escapar ; gracias a su hermana. cree podra 
salir de Roma sin ser Yisto antes de que los guardias del castillo noten 
su desaparición; a tal objeto sc dirigc a la Iglesia de Sant Andrea delia 
Valle, donde tiene su familia una capilla. y donde espera encontrar a 
su hennana con el vestido preparada para su fuga. Encuentra a CaYa-
radossi pintando un María dc :Magdala. Lc ha servido de modelo la 
hcrmana de Angelotti, que, con el fin de poder preparar la huída de su 
hermano. venía a rezar todos los días. Ofréccsele el pintor a reconocer 
\ I :\ O e D I A :\1 A 1'\ T E • E L \1 E J O R P A H A ~~ E S A 
Esta mos actualmemc ocupados eon la rompc"ición dt> un programa de di:>cos 
para ~paña, en e! cua! fi¡::uranín ,la, olora~ !lliÍ" lwmto>ns de la m~.sica tan-
to nacwnal como mtcrnacwnal. Nos pcrn1111mos llnmar ou atenciOn sobre 
nuestnt5 prim<'rll> puhlicucioncs, como, por I:Jcmplo: 
p 55007 Puccc-;r 7 osca Ari ns dc Cavaradost 
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a . \ ngelotti, cuando llega I~ cel osa Tosca, la cua! creyendo que s u ama-
do e~taha con una mujer. Ie increpa y dicc a Cavaradossi le espera en 
el Teatro donde canta aquella nochc. 
Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta éste del disfraz 
" del plan preparada por su hcrmana y entrégale la llaYe de su casa. 
añadiencla que si teme ser descuhierto antes cie su ~alida de Roma. se 
oculte en el pozo. )Iarchanse los clos. 
Aparecen en escena acólitos y sacristancs. comenlando el gran su-
ceso, esta es. que han derrotada a Bonaparte. 
Entra el Barón de Scarpia. el cuat. clirigiéndose al sacristim, !e dice 
que entregue al fugitiYo que tienc escondida; se disculpa éste alegando 
no haber visto a nadie mas que al pintor Cwaradossi que esta pintan-
do el Ma ria Magdala. Buscan todos al que creen escondida, encontra n-
do por casnalidad el abanko de la 1\ltavanti. reconociéndolo Scarpia 
por el monograma que lle\'a, y lo guarda cuidadosamente. Llega Tosca, 
de quien Scarpia esta prcnclaclo. y al objcto dc que con los celos aban-
\HCAS • lSYt;L~F-RABLES FERI\A:\00. 39 
Aviñó, 5, 
se complace en invitar a su dístinguida clien-
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos artículos de Paris en Ropa 
interior de lujo, Marroquinería y Bisuleria fina. 
Venta exclusiva de las espléndidas 
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done a Ca,·aradossi y así de esta forma poder conseguir sus amores, le 
muestra el abanico que ha encontrado. 
Tosca, al creerse engañada \'Ïimente por su amada, parte en busca 
de ellos, dirigiéndose a su casita. en dondc espera sorprenderles. 
Scarpia ve con ello el medio <le apodcrar~c de Angelotti y ordena 
a sus secuaces sigan a Tosca. 
ACTO SEGI.JN DO 
Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su amigo. esta 
el Barón de Scarpia sentado delantc cic la mesa ya servida. No puede 
barrar de su imaginación la imagen dc Tosca, a la que escribe para 
poder hablar aquella misma noche en su casa. 
Los secuaces de Scarpia, que han seguida a Tosca para poder sor-
prender donde se encontraba Angelotti, le informan que no han en-
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contrado en la casa nadic mas que a Cavaradossi. el cual es lleYado a 
presencia de Scarpia, q u ien impútale de encubridor de Ja fuga de ~\ n-
gelotli. 
Fiel a su promesa, CaYaradossi niega rotundamente haya escondido 
ni facilitada medio alguno a Angelotti para su huída y a quién no 
ha visto dcsde su cncarcelamiento. Pero no se da por satisfecho Scar-
pia por las palahras dc CaYaradossi . ordenando a sus esbirros póngnnlc 
en el tormento, de cl0nde espera sacar mejor partido para sus lines. Con 
resignación sufre el noble pintor el suplicio que le imponen, y de su 
boca no sale una palabra que ¡meda descubrir el paradero de su nmigo. 
Entra Tosca, quicn. a l ver a su amado en el tormento. corre a abra-
zarlo, rogitndolc éstc no el iga nada; ésta pide a Scarpia benevolcncia 
para su amado, qu ien al ver próx imo el momento de declararle su nmor 
y saboreando su tritt ll fo, sc lo niega. 
Pero Tosca no puedc por mas tiempo soportar tal vigi(m, y al ver 
casi expirando a Cavaradossi. delata a Angelotti. 
Scarpia ordena a stts eshirros retiren del suplicio al pintor, quien, 
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gnternacional de Biêge (CBélgica 1928) 
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paten t ades 
Exclusiva de la casa: V d.a. Gonzalo Comella 
dcsvanecido y haiíado en su propm sangre. es sacaclo por los secuac~.:s 
de Scarpia. c¡uien impiclc a Tosca siga a CaYaradossi, instandola a que 
saiYe a su amaclo, pcro exi~iéndole como premio su amor. 
Al oir las palnhras c¡ue le dirige Scarpia y adivinando Jo que prctcn-
de. lc contesta que jamas amara a un eshirro, y que si sc lc aceren se 
arrojara por la ventana. 
Entra un criaclo y anuncia que han encontrada el cuerpo cie :\ng-c-
lotti. él sc hahía suicidado: pregúntale por Cavaradossi. dc c¡uicn rcs-
ponde ticnen ya todu preparada para su ejecución: llegau a oídos de 
Tosca estas palabras. y no viendo medio posihle para salvar a su ama-
do. dice a Scarpia que lc amara, pero tiene que dar la libertad a Ca 
varadossi. No pudicndo hacer esto 5carpia, le dice que tiene un medio 
para que sin que sca notado pueda huir; en Jugar de estar cargados 
con bala los fusilcs dc los soldados que tienen que [usilarlo, cstarún 
cargados solamcnte con pólvora, pero tiel'le él que simular que lc han 
matado. 
e F .\ Il \I \ N . E L ,\ l T O ~I Ó \' I L D E D I S T I :'\ C I Ò f\ 
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i\ OTi\. - Pnn1 u~!'p;urur ri <tcostmnhrado :.en·icio esmrraòo del ~ l ajrqtir. la 
DirC'crión ruega 11 ~~~ di~tinguida clientela sc sirva rescn·ar sus tuesas con 
la muyor anticipación posihlc. 
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MARCA R[GI5~.0A 
Pí<lelc, lu<:"g-o. Tosca. un sah·oconducto para poder salir dc Roma. 
quien. accedil'nrlo a tal demanda. lo escribe. 
Tosca fija !;u atcnción en un cuchillo. cógelo r se lo guarda, y en el 
momento que Scarpia dispónesc a abrazarla al entregarle el documen-
to. To~ca le hunde el cuchillo en el pecho . 
. \CTO TERCERO 
Patio del castillo dondc esta preso Cantradossi. 
Cavaradossi . que ha podido conseguir de su carcelero el poder cs-
cribir por {tltima vez a su amada, Jo hace, cuando prcséntase Tosca, la 
que lc explica el modo de que se ha servido para obtcner de Scarpia 
s u ansiada libcrtad: agrégale que no tema ... Los fusi lcs de los solda-
dos cstar:ln cargaclos con póh·ora únicamente, y que. por lo tanto, no 
le mataran: ticnc, ademús. un sa\voconducto para poder salir dc Roma, 
y que al que sc lo había entregado ella le había hundido en su ncgro 
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corazón ¡;u cuchillo. vcngando de esta forma las injusticias y las ínfa-
mias que había comctido. . • 
Entran los soldados que deben fusilar a Cavaradossl .. b;te. con 
I · lo que te ha dicho Tos-serenidad. aguar<la su mucrte ... a< emas, cree en . . 
d . el cuerpo del m fehz ca... Forman el cuadro los soldados... lS pa ran .' 
Ca,·aradossi se desploma inerte. 
~f itrchan~e los solclados. 
\1 I . I· Tosca corre para Jeyantar a su amor. a 1 que< arsc so .1 • • I que cree 
• t . que no se le\'anta a su llama-fingicndo su mucrte.. Con cspan o 'e . 
. I I •e que los esbirros que han descuhJerlo el nucnto v I oca < e terror • a ' r ascsinat~' cic Srarpia la persiguen, aHójase en el vacío. 
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VIDA DE SOCIEDAD 
La cróni<:a aobiliaria de estos días registra la concesión por Su :\[a-
jestad el Rey. que Dios guarde. de Reales Cartas de Sucesión de los :\far-
que:;ados dc la :\Iotilla y de Valcncina y en los Condados de Fuentc Blan-
ca. Casa-1\lcgrc. Torre-Pilares y Casa-Puente. También registra la 
solicitud de Rehahilitación de los :\Iarquesados de Sobremonte y de Vi-
lla Rica de Sakcdo. 
Nuc,·o :\[arqués de Valencina y de la ~Iotilla y Condc de Casa-,\lc-
gre. es don Fernando de Solís y Atienza, hijo maym del noble prócer 
andaluz don :\fanuel dc Solis y Desmaisieres, :\Iarqués de Valencina, 
Señor de las Navas de Gibraltar, :\Iacstrante de Sevilla y Gentilhomhrc 
de CAmara, que falleció en la pasada primavera, y de su viuda la Mar-
quesa cloña .María i\ntonia dc Atienza y Benjumea. Dama de la 1\faes-
Lranza dc Ronda y de la Orden de María Luisa, pertenecientc a la ilus-
tre casa rondcíía dc los Marqueses de SalYatierra y Condes de Monte 
L irios. 
El 1\Iarquc~aclo de Valencina, en el que el nuevo l\ f arqués ha succdi-
do a ~u padre . fué creada en 1648 por el Rey Don Felipe III, y en 184q 
dama 
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'cstíhulos. adm iran las 
1ílli Illa !'i ('l'l'acimH·,.. y 
~~· orienta 11 c•n JII'Pc· it;s 
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colidod y pruenfat::i()n 
fué confirmado por la ]{eina Doña Isabel II a favor dc don Fernando 
De:-;mai~ierc~ y Fcrnandc:t de Santillim, junta con el ~larque:;ado de la 
:'.Tatilla y lo~ Conclados de Casa-Alegre y de Torralba. El ~rarqucsado 
de la ~latilla fué creado en t68o por el Rty Don Carlos li. último dc 
la Dinastia dc .\ustria. a iavor de don .\lfonso de Santillan: y el Con-
dado dc Ca,;a- \lcgrc. tiene la 1.ntigüedad de IíO+. siendo creado en los 
alhorcs dc la Dinastia Borhónica en España. Eu ambos Títulos ha suce-
didn el nuc,·o pnse(~dor a ~u tio -abuelo Don :\ Iiguel • \ngel l),smaisieres 
y Farina. 
Por fallccimicnto dc cloña María de la Soledad ).[oreno de Tcjada y 
:\[orcno, Condc:-a ric Fucnte lllanca. desde 1918. han sido contl'<lidas 
Healcs Cartas dc Succsiún en el Titulo citado a favor de su hija cloña 
)Jaría del Canm•u dc Pachcco y ~foreno de Tejada. El Condado dc 
Fuent e Blanca f ué ncado por el Rey Don Cari os 1\' en e nero dc 1799 
-cancelado el Vizcondado pre,.Jo de Gracia Real-a fa\Clr de clon i\la-
nuel Cúnclido :\Toreno. 
Dt'l Condado ric Torrcpilares-Título creado en 176..¡. por el Rey Don 
Carlos 111 a Ía\'or dc don Anclrés Gómez de Teran, cancclandosc L'I prc-
A 1\ G .\ S • I '\ \ l I. :\ E R A B L E S L .-\ S .\1 E J O H E S 
GA\ IR<CIIA\ § I ~ION 
Ra.rnbla. Cata.luií.a., :29 • BARCEI~ONA 
Obj..tos dc arte ~· para regalo . . Pinturas, 
Hetablo~, i\Iarcos, .\Iolduras. Reproduccio-
nr:; ) Grahados . . ll::;pecialidad en marcos 
Je talla ) policromados :: Relievcs religiosos 
(Modclos exclusivos) 
R cst:u .u -a.ciòn de pintura.s y ~·ra.ba.clo~ 
BOGtl ANUNCIOS 
FARMAN 
EL AUTOMÓVIL DE LOS CESARES MODERNOS 
J, ROSINACH 
PASEO DE GRACIA, 96 
vio Vizcondado dc Esparal-han sido con.:edidas Reales Cartas dl' Su-
cesión a f aYor dc don J uan de Peche y Rico, como primog¿nito d~ la 
mayor de las dus hi jas de la anterior Con desa. doña :'1 f aría Luisa Cómcz 
de Teri111 y S:inchl·z-. \rjona. ambas damas ya fallecidas. 
El Concladu dc Ca-.a-Puente ha ~ido recientemente ganado en pleito 
por clon Jo~é ~'l!aría f'cllón y Ezquerra. a famr del cual se ha di~nado 
Su :'llajcstad otol~<u· H.calc" Cartas de Sucesión. Fué crt>aclo dicho Ti-
tulo por la l{eina Cohcrnadora Doña ~Iaría Cristina dc Barbún-Sil·ilia. 
Regente del Rt:in.l durantc la menoria de Doña Isabel II. en el año de 
IRJ:+- prcYio l'i \ïzconclaclo de San Pantalcón, que fué canccladc>--a 
fayor de don Pcdro dc la Puente v llazas. Ultimo poscedor clel l'onda-
do de Casa-Pucnte fut- don ,\ l fonso López-Dóriga y de la linz, no hacc 
mucho ticmpo fallccido. 
Doiia :\faria dc l:l Solcdad Ruiz y 1Jarrón. viuda de León y l'rimo 
dc H.i\'era. ha solicitaclo -en nombre de su hi jo clon Lorcnzo dc León 
y .Ruiz-la Rehabil itación del Título de 1\farqués de Sohremonte. que 
fué conccdido d aiin dc 176r-cancclado el Vizcondado prcvio del Va-
llc-a favor dc don José de Sobremonle, por la l\rajcstad del Rcv dc 
Espaiia Don Carlos III, en los albores de !>U Reinado. 
Y finalmcntc. del ;\larquesado de Villa Rica de Salcedo, rreado en 
Le estlmaremos soliclte una prneba del nnevo modelo 
AMIL CAR 
8 c. v. 




n•allta, s. a. 
s .. c:: .. •s.-1: 
PCIIS~e» d~ S•CIIC:¡CII,. 00 
1 ¡o.) por el Rey Don Fel i pe V a favor de don José de Sakedo, solicita 
su Rehabilitación don José ).far1a García-Ogara y de Ja Quintana. Ulti-
mo po:;ecdor le~al del Título citado fué don José Luis de Salcedo, hijo 
del conccsionario. 
r. 
c H\ 0 10 -C\L\EHA» AP:\RATOS SE L .ELTO~ 
BALMES, 8 1 , 2.o, 1.a 
TgLI~FONO 72:10'+ 
Este programa se reparte 
gratuitamente 
ExclusiYa de anunr10s 
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